





































気があった。築地に出荷するのは 6～ 8月のエビ。「本庄エビ」のブランド名で通っていた。昭和 40 年代のこ
とである。
　松江駅で、急行の汽車の後ろに連結されている貨車に積み込む。一斗缶に氷 1貫目を柱みたいに立てて、ミ































70 センチほど。以前は左回りに大きく 3つくらいの流 中海調査
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調査報告２
れがあったが、今はほとんどなくなっている。
　最近でも、イベントのような感じで時々魚の放流をするが、ほとんど成功しない。ヨシエビもどこかから持っ
てきて放流しているが、効果がない。海がよくならなければ、いくら放流しても無駄。海の酸素を増やして水
をよくすることを考えれば、放流などしなくても、自然に増えるのではないかと思う。
